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F e l i c i t a s  M a k w i n s k i 1
Aus der Arbeit der Bibliothek des ehemaligen 
Deutschen Entomologischen Institutes2: 
Nachlässe und Konvolute
5 . Nachlaß von H e in e m a n n , Braunschweig
L it.: H /K  108, 350; I, 533; 11(2) 291 f.
Der Nachlaß des Braunschweiger Finanzrates und Lepidopterologen H e r m a n n  
v o n  H e i n e m a n n  (1812 — 1871) enthält 54 Briefe von 32 Korrespondenten, die auf 
Veranlassung seiner Witwe in das Deutsche Entomologische Institut gelangt sind. 
H e i n e m a n n  war besonders durch das umfangreiche Werk ,,Die Schmetterlinge 
Deutschlands und der Schweiz“  (Braunschweig 1865 — 1877) bekannt geworden.
Blauei, C. : 2 Briefe 1865.
Osterode. —  L it.: H /K  21, 321; I , 89; 11(1)802.
Büttner, Friedrich Otto (1824— 1880): 1 Brief 1871.
Grabow an d. Oder, Lehrer. —  Lit.: 11(1) 393.
Doubleday, Henry (1809— 1875): 2 Briefe 1864— 1865.
Epping. —  L it.: H /K  60; I , 274ff., 1391; 11(1) 622f.
Frey, Heinrich (1822— 1890): 2 Briefe 1862.
Zürich, Prof. d. Zoologie u. Anatomie. —  Lit. : H /K  82; I, 382 ,139 7; 11(2) 87.
Fritzsche, Franz Wilhelm (1811— 1892) : 1 Brief 1862.
Freiberg, Prof. f. Hüttenkunde. —  Lit.: H /K  83; I, 387; 11(2) 94.
Frivaldszky von Frivald, Emmerich (1799— 1870): 1 Brief 1862.
Budapest, Konservator am Nationalmuseum. —  Lit. : H /K  83 ; I , 387f. ; 11(2) 95.
Funk, Michael (gest. 1905): 1 Brief 1870.
Bamberg, Prakt. Arzt. —  Lit. : H /K  84; I , 392; 11(2) 105.
Glitz, Christian Theodor (1819— 1889): 2 Briefe 1862.
Hannover, Rechnungsrat. —  Lit. : H /K  91 ; 11(2) 166.
Hartmann, August (um 1807— 2880): 2 Briefe 1868,1870.
München, Kassierer. —  Lit. : H /K  105 ; 11(2) 279f.
Hering, Herrmann Conrad Wilhelm (1806— 1886): 1 Brief 1859.
Stettin. —  Lit. : I , 540f.
Herrich-Schaeffer, Gottlieb August Wilhelm (1799— 1874): 2 Briefe 1868.
Regensburg, Arzt. —  Lit.: H /K  110, 404ff.; X, 544ff., 1405; 11(2) 307.
Höge, Carl Frédéric (1834— 1908): 1 Brief 1864.
Hamburg, nebenbei Insekteiihändler. —  Lit. : H /K  114; 11(2) 337.
Lederer, Julius (1821— 1870): 2 Briefe 1869.
Wien, Kaufmann. —  Lit.: H /K  151; I, 706f.; 11(2) 594.
Mac Lachlan, Robert (1837— 1904): 2 Briefe 1868.
Lewisham bei London. —  Lit. : H /K  163 ; I , 775f., 1415 ; 11(3) lOff.
Möschler, Heinrich Benno (1831— 1888): 2 Briefe 1866.
Kronförstchen bei Bautzen. —  Lit. : H /K  180 ; I , 830f. ; 11(3) 116f.
Nickerl, Franz Anton (1813— 1871): 1 Brief 1864.
Prag, Dr. med. -  Lit.: H /K  191; I, 8 8 4 t ; 11(3) 187f.
Nolcken, J. H . W . Baron von (gest. 1898): 2 Briefe 1867, 1869.
Riga, Offizier. —  Lit.: H /K  192; I , 890, 1420; 11(3) 193.
Reichlin-Meldegg, Gustav Frhr. von: 2 Briefe 1870, 1871.
München, Major. —  Lit. : H /K  222.
Reutti, Carl Heinrich (1830— 1894): 1 Brief 1863.
IJeberlingen, Notar. —  Lit. : H /K  223; I , 989; 11(3) 406.
1 A n s c h r if t : D DR -53 Weimar, Friedrich-Engels-Ring 144,
2 J e t z t :  Institut für Pflanzenschutzforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der D D R , 
Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.
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Rößler, Adolph (1814— 1885): 2 Briefe 1860,1863.
Wiesbaden, Hofgerichtsrat. —  L it.: H /K  228; I ,  1006; 11(3) 489.
Schleich, Carl Ludwig: 2 Briefe 1868, 1870.
Stettin, Arzt. —  Lit.: H /K  244; I, 1074.
Schmeltz, J. Dietrich E . (1839— 1909): 1 Brief 1864.
Hamburg. —  Lit.: H /K  245.
Schmidt, Franz (1814— 1882): 1 Brief 1865.
Wismar. ----- L it.: H /K  246; I , 1080.
Schulz, G. : 1 Brief 1868.
Stettin. —  Lit.: 1 , 1097.
Semper, Georg (1837— 1909): 1 Brief 1864.
Altona. —  Lit.: H /K  255; I , 1114.
Speyer, A d olf(1812— 1892): 3 Briefe 1867— 1868.
Ithoden bei Arolsen/Waldeck. —  L it .: H /K  264; I , 1157f.
Staudinger, Otto (1830— 1900): 4 Briefe 1867— 1871.
Dresden-Blasewitz, Insektenhändler. —  Lit.: H /K  267, 383; I , 1178f.
Sternberg (?), von: 1 Brief 1864.
Quedlinburg, Major.
Strecker, C .: 2 Briefe 1863,1866.
Dingelstedt, Prakt. Arzt.
Venus, Carl Eduard (1816— 1889): 2 Briefe 1863, 1865.
Dresden, Kastellan. —  Lit.: H /K  288; I, 1257.
Wocke, Maximilian Ferdinand (1820— 1906): 2 Briefe 1865, 1868.
Breslau, Arzt. —  Lit.: H /K  306; I ,  1344L
Zeller, Philipp Christoph (1808— 1883): 2 Briefe 1868, 1869.
Meseritz, Prof. —- L it .: H /K  310 ; I ,  1358ff.
6. Konvolut H e i n r i c h  U z e l  (1 8 6 8 — 1 9 4 6 ), Praha 
Lit. vgl. H /K  286.
I n h a l t :
1  hs (handgeschriebener) Brief vom  12. 3. 1907 (Rückseite Rechnung) und eine 
Rechnung ohne Datum von A n n a  U z e l  an Prof. T a r n a n i  (Leiter der späteren Land­
wirtschaftlichen Forschungsstelle Pulawig bei Lublin): „Rechnung für das Zoologi­
sche Kabinett des Institutes für Land- und Forstwissenschaft in N ow o-Alexandria“ .
7. Konvolut J o s e p h  W e s t e b h a t j s e r  ( 1 7 8 0 - 1 8 4 0 ) ,  München 
Lit. vgl. H /K  300; I, 1308f.
I n h a l t :
1 h s  B r i e f  a n  J a c o b  S t u r m , N ü r n b e r g , v o m  1. 3. 18 30  m it  R e c h n u n g .
(Vermerk: erhalten am 8 . 8. 1940 von  F r i e d l ä n d e r  & Sohn, Berlin.)
8. Nachlaß M e y e r ,  Wien 
Lit. vgl. H /K  175; 11(3) 94.
P a u l  M e t e r  wurde am 15. Mai 1876 in Hamburg geboren und erhielt durch seinen 
Onkel W i l h e l m  K o l t z e  (1839 — 1914) die ersten Anregungen zur Beobachtung und 
zum Sammeln von Insekten, damals vor allem Schmetterlinge. Erst später wandte 
er sein Interesse den Käfern zu.
Seit 1899 lebte er in Fiume und war nach dem ersten Weltkrieg in Mailand, 
Chiasso und Triest im Speditionswesen tätig. 1928 verließ er Italien und lebte, 
anfangs mit Unterbrechungen, seit 1945 ganz, in Wien, wo er am 5. April 1951 starb.
Seine und N e t o l i t z k y s  zoogeographische Rembidiow-Sammlung, von beiden B e­
sitzern gemeinsam aufgestellt, gelangte an das Naturhistorische Museum in Wien. 
Das Museum für Tierkunde in Dresden erhielt seine Acalles- und Apion -Sammlung 
und seine Curculioniden-Ausbeute aus den Westalpen. Seine Hydroporus-Collection
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übernahm das Deutsche Entomologische Institut und seine Steninen das Museum 
Lübeck.
Der Nachlaß P a u l  M e y e r  enthält 122 Briefe und Postkarten von 102 Korrespon­
denten.
1. Fünf Jahre Geographische Bem&idion-Sammlung (1931— 3935) im Staatl. Museum für Tierkunde (Entomolog. 
A bt.) Dresden-Zwinger. Systemat. und zahlenmäßige Zusammenstellung des geogr. Materials der Carabiden- 
Gattung Bembidion L a tr .  —  Wien 1935. 4 Bl. Handschr.
2. Geographische Übersicht. Bembidion {Bracteon) striatum F ., 1792. In Niederungen, an versandeten Ufern von 
Strömen, größeren Flüssen und Binnenseen. —  1944. 1 Bl. Handschr.
3. Briefe und Postkarten:
Apel: 23 Zettelchen, hs von Dr. A p e l ,  Preetz, die er der Post an seinen Freund W ilh e lm  K o l t z e  in Hamburg bei­
zulegen pflegte.
Apfelbeck, Victor (1859— 1934): 1 hs Postk. 1908.
Wien, Kustos. —  L it .: H /K  6; 11(1) 42f.
Bachinger, J . : 2 hs Postk. 1935.
Krems.
Bänninger, M. (geb. 1884): 1 hs Postk. 1927.
Giessen. -  L it.: H /K  9.
Barner, K . : 1 hs Postk. 1944.
Eickum über Herford.
Benick, L .: 3 hs Postk. 1920— 1942.
Lübeck, Naturhistor. Museum.
Bischoff, A lfons: 1 hs Postk. 1935. 1 ms Brief 1940.
Tirana. —  L it .: H /K  20.
Bodemeyer, Bodo von (1883— 1929): 1 hs Postk. 1921.
Berlin, Insektenhändler. — Lit.: H /K  22.
Boldori, Leonida: 1 hs Postk. 1940.
Cremona.
Bordiert, W alter: 1 hs Brief 1941.
Schönebeck.
Bullock, Edwin: 3 hs Postk., 1 hs Brief (mit Brieftext von M e y e r  an M o cz a rsk i auf der Rückseite) 1932— 1936. 
Killarney.
Burmeister, Fritz: 1 hs Brief 1939.
Berlin.
Cerruti, Marcello: 1 hs Brief 1941.
Rom.
Cneck (? ), J . : 2 hs Postk. 1933— 1934.
Daniel, Karl (1862— 1930): 1 hs Brief an K o ltz e  in Hamburg 1904.
München. —  Lit.: H /K  51; 11(1) 565.
Day, J. H .: 1 hs Brief 1931.
Carlisle (? ) , Engl.
Depoli, Guido: 1 hs Postk. 1917.
Fiume.
Dolderer (? ) , P .: 1 hs Postk. 1933.
Obersterzingen.
Emden, Fritz van (geb. 1898): 1 hs Postk. 1930.
L it .: H /K  287.
Ermisch, R . : 1 hs Postk. 1940.
Düsseldorf.
Ertl, Johann Nepomuk (1860— 1925): 1 hs Postk. 1927.
München, Kreisschulrat. —  L it.: H /K  69; 11(1) 690.
Fergusson, Anderson: 2 hs Briefe 1930.
Glasgow. —  Lit.: 11(2) 34.
Flach, Karl (1856— 1920): 2 hs Postk. 1907.
Aschaffenburg. —  L it.: H /K  77, 340; 11(2) 51.
Fleischer, Anton (1850— 1934): 1 hs Postk. 1921.
Brünn. —  Lit.: H /K  77, 340; 11(2) 52f.
Folwaczny, Bronislaw: 1 Anzeige 1940, 1 hs Brief 1942.
Eisenach.
Franck, P .: 1 hs Postk. 1935.
Hamburg.
Franz, H .: 1 ms (maschinengeschriebene) Postk. 1940.
Admont, Dr. ing.
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Frey, Georg (Sammlung): 1 Anzeige ohne Datum.
Frieb, Hermann: 1 ms Postk. 1942.
Salzburg-Maxglan, Schulrat.
Giesmann, Paul: 1 hs Postk. 1940.
Lübeck, Dr. med.
Gridelli, Edoardo (geb. 1895): 1 hs Brief 1935.
Genova, Museo civico di storia naturale. —  Lit.: H /K  96.
Habermann (? ) :  1 ms Brief 1938.
Institutum et museum zoologicum Univ. Tartuensis (Dorpatensis).
Heidenreich, Ernst (1881 geb.): 1 hs Postk. 1919.
Dessau. — L it.: H /K  108.
Heinemann, Robert: 1 hs Postk. 1919.
Braunschweig. —  L it .: H /K  108.
Heller, Karl Maria Josef (1864— 1945): 1 hs Postk. 1929.
Dresden. —  L it .: H /K  108, 350; 11(2) 293f.
Hepp, Frieda; 1 hs Brief 1941 (betr. A . Hepp).
Frankfurt a. M.
Hetschko, A. (1854— 1933): 1 hs Postk. 1917.
Teschen. —  L it .: H /K  111; 11(2) 310.
Heubach, A. ( ? ) :  1 hs Postk. 1925.
Lagny (? ) , Frankr.
Hökel (? ) :  1 ms Brief 1941.
Klagenfurth, Verein Naturkundl. Landesmuseum für Kärnten.
Hoffmann, A dolf: 1 hs Postk. 1919.
Wien, Insektenhändler. —  Lit.: H /K  115.
Hoffmann, R . : 1 hs Postk. 1939.
Höxter, Studienrat i. R .
Horion, A d .: 2 ins Postk. 1939, 1943.
Düsseldorf, sp. [Überlingen/Bodensee], Pfarrer a. D.
Horn, Walther Hermann Richard (1871— 1939): 2 ms Briefe 1931— 1932. 
Berlin. —  Lit.: H /K  118, 354; 11(2) 358ff.
Hubenthal, Wilhelm (1871— 1949): 1 hs Postk. 1917.
Bufleben bei Gotha. —  L it .: H /K  119, 354; 11(2) 380.
dörger: 1 hs Postk. 1920.
Graubünden.
Keys, James H. (1855 -1941 ): 1 hs Brief 1936.
Mutley, Plymonth. —  Lit.: 11(2) 470.
Knabl: 1 hs Postk. 1936.
Gramais, Pfarrer.
Kniephof, Johannes (1865— 1940): 1 hs Postk. 1919.
Müggenthal bei Pranst in Westpr. —  Lit.: 11(2) 500.
Kofler, Franz: 1 ms Brief 1941.
Forchach über Reutte.
Kolbe, Wilhelm (1852— 1929): 1 hs Postk. 1919.
Liegnitz, Rektor. —  L it .: 11(2) 511.
Koltze, Wilhelm (1839— 1914): 2 hs Postk. 1907— 1908.
Hamburg. —  L it.: H /K  139; I, 659; 11(2) 512. 
s. auch Apel
Daniel, Karl
Seidlitz, Georg Carl Maria von
Künnemann, Georg (1866— 1922): 1 hs Postk. 1919.
Eutin. —  Lit.: H /K  144.
Kuntgen, A lfred: 1 ms Brief 1938.
Luxemburg.
Lackschewitz, Th.: 1 hs Brief 1938.
Libau.
Lechleitner, Nikolaus: 1 ms Brief 1942.
Eimen, Lechtal (Tirol), Pfarrer.
Leeder, Eritz: 1 ms Brief 1942.
Ettenau, Forstrat.
Liebmann, W . ( ? ) :  1 ms Brief 1942.
Arnstadt.
Lindroth, Carl H .: 1 hs Brief 1935.
Göteborg.
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Linke, Max: 1 hs Postk. 1940.
Leipzig-Volkmarsdorf.
Louvet, Georges: 2 Briefe 1921.
Paris. —  Lit.: H /K  159.
Mac Krehnier-Jarvis ( ?), Charles: 1 ms Brief, 1 hs Postk. 1932, 1 Neujahrskarte .1938. 
London und Ruislip, Middlesex.
Manzek (? ), E .: 1 hs Postk. 1919.
Schönebeck.
Merkl, Eduard ( =  Ede): 1 hs Postk. 1918.
Boksânbânya. —  Lit.: H /K  173; 11(3) 87.
Moczarski s. Bullock, Edwin
Mohony, Eugene C.: 1 hs Brief 1936.
Dublin.
Müller, Franklin (1860— 1923): 1 hs Postk. 1902.
Castelnuovo. —  Lit.: H /K  184.
Murrey, James: 1 hs Brief 1938.
Wumfriesshire, Scotland. — Lit.: 11(3) 162.
Netolitzky, Fritz (geb. 1875): 2 hs Postk. 1918, 1941.
Pforzheim und Wien. —  Lit. : H /K  189.
Nickerl, Ottokar (1838— 1920): 1 hs Postk. 1909.
Prag. -  L it.: H /K  191; 11(3) 188.
Nürnberg, W . : 1 hs Postk. 1936.
Schwerin.
Petry, Arthur (1858— 1932): 1 hs Postk. 1919.
Nordhausen. —  Lit. : H /K  207, 377; 11(3) 271.
Polentz, Georg: 1 hs Postk. 1938.
Ragusa, Enrico (1849— 1924): 1 hs Postk. 1921.
Palermo. —  Lit. : H /K  218; 11(2) 357f.
Rambousek, Franz G. (3886— 1931): 1 hs Postk. 1917.
Prag. —  Lit.: H /K  219.
Reichert, Alexander Julius (1859— 1939): 1 hs Postk. 1937, 1 Todesanzeige 1939. 
Leipzig, Maler für Naturwiss. —  Lit.: 11(3) 379f.
Reinberger, Gustav: 1 hs Postk. 1936.
Lyck/Ostpr., Landgerichtsdirektor. ■— Lit. : H /K  222; 11(3) 383.
Rosenberg, E .: 1 hs Postk. 1927.
Kopenhagen.
Roubal, Jan (geb. 1880): 1 hs Postk. 1917.
Pribram (Böhmen). —  Lit. : H /K  380.
Schatzmayr, Arturo (geb. 1880): 1 hs Postk. 1920, 1 ms Brief 1939.
Trieste, sp. Milano. —  L it.: H /K  241.
Scheerpeltz, Otto: 1 hs Postk. 1917.
Wien, Prof.
Scholz, Richard (1866— 1935): 1 hs Postk. 1918.
Liegnitz. —  Lit. : H /K  248.
Schukatsehek, Max: 1 hs Brief 1942.
Frankfurt/Oder.
Schwarzer, P .: 1 hs Postk. 1917.
Schweinheim bei Aschaffenburg.
Seidlitz, Georg Carl Maria von (1840— 1917): 1 hs Postk. an W . K o ltz e  1910. 
Ebenhausen. —  Lit.: H /K  254; 11(4) 99f.
Singer: 1 hs Postk. 1937.
Aschaffenburg.
Spaeth, Franz (1863— 3946): 1 hs Postk. 1937.
Wien. —  Lit.: H /K  263; 11(4) 180f.
Stiller, Victor: 1 hs Postk. 1918, 2 hs Briefe 1935, 1939.
Szeged.
Stöcklein, Franz (1879— 1956): 1 hs Postk. 1918.
Velshofen a. D. —  Lit. : H /K  270.
Struve, Richard: 1 hs Postk. 1939.
Kiel.
Sydow, C. Gustav F. von (1859-1939): 1 hs Postk. 1918.
Hamburg.
Tottenham, C. E .: 1 hs Brief 1936.
Evesham, Rev.
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Trappen, Arthur von der (geb. 1870): 1 hs Postk. 1934.
Stuttgart. —  Lit.: H /K  281.
Uhmann, E .: 1 hs Postk. 1920.
Stollberg (Erzgeb.)
Varendorff, von: 1 hs Postk. 1917.
Cunnersdorf i. R.
Vietreka (? ), Karl: 1 hs Postk. 1943.
Weber, H . H . : 1 ms Brief 1941.
Ellerdorf über Nortorf, Lehrer.
Wiel, P. van der: 1 ms Brief 1936.
Amsterdam.
Winkler, Albert : 1 hs Postk. 1918.
Wien, Naturhist. Institut und Buchhandlg. für Naturwiss. —  Lit.: H /K  304f.
Wüsthoff, Walther (geb. 1869): 1 ms Postk. 1931.
Aachen. —  L it .: H /K  308.
Zirk, C. W . (1860— 1932); 1 hs Postk. 1919.
Altona. —  Lit.: H /K  312.
Zoufal, Vladimir (1856— 1932): 1 hs Postk. 1917.
Proßnitz (Mähren), Prof. i. R. —  Lit.: H /K  312.
9. Nachlaß F e r d i n a n d  A n t o n  F r a n z  K arsch  (1858—1936),
Berlin, Kustos am Zoologischen Museum
Lit. vgl. H /K  131; I, 621; 11(2) 450ff. 
Der Nachlaß enthält 27 Materialien, seinen beruflichen Werdegang u. a. betreffend, 
aus den Jahren 1875—1908:
1. Immatrikulation betr. 1875
2. Anmeldungsbuch 1875
3. Ankündigung der Verteidigung 1877
4. Zulassung zur Habilitation 1881
5. a —lb etr . Kgl. Landwirtschaft!. Hochschule 1881 — 1886
6. Steuerbescheid 1883/1884
7. Lehrbuch betr. 1884
8. a —i betr. MüTZELL’sehe Lepidopteren-Sammlung 1883—1885
9. betr. Vorlesungen
10. Eingabe von K a r s c h ,  die Zukunft des Kgl. Zoologischen Museums betr. 1886. 27 Bl.
11. a —d betr. Auftreten des Kartoffelkäfers in Malitzsch Krs. Torgau 1887
12. Gehalt betr. 1889
13. Exzerpt?
14. betr. Befreiung von den Vorlesungen 1892
15. a. b. Antwort und Entwurf dazu 1892
16. Artikel über Cicindelen von B e u th in  betr. 1892
17. Anfrage eines Studenten nach den Vorlesungen betr. 1896
18. Antwort von K. hierzu 1896
19. Prospekt über Kurse von Berliner Hochschullehrern 1897
20. gedr. Bericht hierzu 1897/98
21. gedr. Honorarhestimmungen 1897
22. Gehalt betr.
23. gedr. Honorarhestimmungen 1898
24. J. D . A le k e n ,  Bremen, an K . 1900
25. E d m u nd R e i t t e r ,  Paskau in Mähren, an K . 1900
26. Briefabschrift an ? 1908.
27. Gedichtabschrift und 5 Zeitungsausschnitte
10. Konvolut L e o  W e ira th e r  (geb. 1887), Innsbruck, Höhlenforscher, 
Coleopterensammler und Händler
Lit. vgl. H /K  198.
I n h a l t :
6 Schreiben u. a. aus den Jahren 1928—1930.
11. Konvolut C. Gustav F . v o n  S y d o w  (1859—1939), Hamburg, Notar
I n h a lt :  .
1 Testamentskontophotie des am 19. Juli 1939 eröffneten Testamentes vom 20. April 1912 (5 Bl.) und 1 Begleit­
schreiben. ®
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12. Konvolut H e n r i - P h i l i p p e  B o u d i e r ,  Montmerency, Apotheker
Lit. vgl. H /K  27, 322; I, 114.
In h a lt :
Manuskript „Descriptions de Parasites. (2.) 1834. Ichneumonides. Parasite attaquant les larves.“  12 S., 1 Taf. 
(H . B otoiek  pinx.)
Lt. handschriftl. Vermerk wurde das Manuskript an L eeebvre gegeben.
13. Konvolut S t u r m , Nürnberg 
Lit. vgl. H /K  272, 394ff.; I, 1201 ff.
Der Nürnberger Kupferstecher, Naturforscher und Insektenhändler J a c o b  S t u r m  
(1771 — 1848) wandte sich schon frühzeitig den Naturwissenschaften zu und trat 
1791/92 erstmalig mit seinem „Insecten-Cabinett, nach der Natur gezeichnet“  (4H ef­
te, 12°, mit je 25 illum. Taf.) an die Öffentlichkeit. Von 1796 bis 1847 erschien sein 
bedeutendstes Werk, die „Flora von Deutschland“ , die 2336 Tafeln umfaßt, von 
denen S t u r m  etwa 1200 Tafeln anfertigte, während ein anderer Teil der späteren 
Folge von seinen beiden, ebenfalls als Kupferstecher tätigen Söhnen stammt. 
Parallel hierzu erschien von 1797 bis 1829 ein weiteres Werk „Deutschlands Fauna 
in Abbildungen nach der Natur“  mit ca. 500 illuminierten Tafeln. S t u r m  besaß eine 
außerordentlich reichhaltige Naturaliensammlung (besonders Käfer und Vögel), 
die später verkauft wurde.
Das Konvolut wurde am 8. 8. 1940 von F r i e d l ä n d e r  & Sohn, Berlin, erworben.
In h a lt :
1. Deutschlands Flora . . .  2 B l., Titelblatt-Bruchstück.
2. Bauher Bücherpilz . . . Bruchstück, 1 Bl.
3. Über Pilze. Bruchstücke, 19 Bl.
4. Briefe:
Corda, August Carl Joseph (1809— 1849): 2 Briefe 1838,1840.
Prag. —  Lit. : I, 208.
Messer, Christian: 1 Brief 1830.
Nürnberg.
Palm: 1 Brief 1821.
Erlangen, Verlagshandlung.
Persoon, C. H. : 1 Brief mit Anlage 1820*
Paris.
Kostkovius : 1 Brief 1827.
Stettin.
Sieber, Franz Wilhelm: 1 Brief mit Wechsel 1829.
Paris.
14. Konvolut S p e y e r ,  Kitzeberg über Kiel
Lit. vgl. Nachrichtenblatt f. d. Dt. Pflanzenschutzdienst, Stuttgart, 10, 112, 1958;
Zeitschrift f. angew. Entomologie, Hamburg, Berlin, 43, 113 — 114, 1958 
(mit Porträt).
Der langjährige Mitarbeiter der Biologischen Reichsanstalt und späteren Bundes­
anstalt für Land- und Forstwirtschaft W a l t e r  S p e y e r  (1889 —  1958) übersandte 
1957 dem Deutschen Entomölogischen Institut zwei Manuskripte zur A ufbe­
wahrung :
1. Zettelkatalog über Biologie und Ökologie von Cicindelen, zusammengetragen für die nicht erfolgte Bearbeitung 
in BLUNOKS „Syllabus“ . (1939.)
2. Manuskript bzw. Zettelkatalog „Chrysomelidae“ , bearbeitet von W . Spe y e r . Teil von B luncks „Syllabus der 
Insektenbiologie“ .
15. Nachlaß H a r o l d ,  München '
Lit. vgl. H /K  105; Index I, 515f.; Index 11(2) 270 ff.
Der Coleopterologe und Major Baron E d g a r  v o n  H a r o l d  wurde am 30. Mai 1830 
in München geboren. 1848 absolvierte er das Gymnasium und war bis 1869 Offizier
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in der Kgl. Bayerischen Armee. Er unternahm zahlreiche Reisen nach Spanien, 
Marokko, Paris, London und in andere Hauptstädte Europas. Seit seiner Jugend 
entomologisch interessiert, begann er sich ab 1859 mehr dieser Wissenschaft zuzu­
wenden. Zusammen mit M a x  G e m m in g e r  (1820 — 1887) publizierte er den zwölf­
bändigen „Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et syste- 
maticus“  (1868 — 1876), der 77008 Arten umfaßt. Gleichzeitig redigierte er die 
„Coleopterologischen Hefte“  (1867 — 1879) und gab anschließend die „Mittheilungen 
des Münchener entomologischen Vereins“  (1877 — 1881) heraus. Von 1877 bis 1880 
war er Kustos der entomologischen Abteilung des Berliner Zoologischen Museums. 
Am 1. August 1886 starb er in Possenhofen bei München.
Der Nachlaß enthält 238 Briefe und Postkarten von 150 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1836 bis 1887 (besonders aus dem Jahrzehnt von 1870 bis 1880).
Agassiz, Jean Louis Rudoiphe (1807— 1873): 1 Schreiben an Dr. H . L. W . BlSCHOSr, München.
Cambridge, Mass. —  Lit. : Index I, 5f. ; Index 11(1) 12.
AHard, Bmest (1820— 1900): 1 Brief 1876.
Paris. —  Lit.: H /K  3; Index I, 10f.; Index 11(1) 21ff.
Austin, E. P. : 1 Brief 1877.
Cambridge, Mass., Insektenhändler. —  Lit. : H /K  8, 316; Index 11(1) 61.
Baden, Ferdinand : 1 Brief 1879.
Lit.: H /K  9.
Ballion, Ernst von (1816— 1901): 1 Brief 1872.
St. Petersburg, Prof. der Zoologie am Landwirtschaft!. Institut. — Lit. : H /K  10, 316; Index I, 39; Index 11(1) 182.
Baly, Joseph Sngar (1816— 1901): 2 Briefe 1875.
Warwick. —  Lit.: H /K  10, 317; Index I , 39f.; Index 11(1) 183ff.
Bates, Henry Walter (1825— 1892) : 3 Briefe 1868— 1877.
London. —  Lit. : H /K  12; Index I , 49f. ; Index 11(1) 207ff.
Bedel, Louis Brnest Marie (1849— 1922) ; 1 Brief 1886.
Paris. —  Lit. : H /K  14; Index 11(1) 226ff.
Behrens, James (1824— 1898): 1 Brief 1877.
L it.: H /K  15; Index 11(1) 233f.
Bethe, Eduard: 1 Brief 1869.
Stettin. —  Lit. : H /K  18; Index 11(1) 264.
Bezold, von : 1 Postk. 1882 an W ilh e lm  v o n  R e ic h e n a u , Mainz.
Bischoff, H. L. W . 
s. Agassiz, J. L. R.
B o n v o u l o l r ,  Henry Achard Vicomte de (1839— 1914): 3 Briefe ohne Datum.
Paris und andere Orte. —  Lit.: H /K  25f .; Index I, 108; Index 11(1) 324.
Brehm, Alfred Edmund (1820— 1884): 1 Brief 1875.
Lit. : Index I, 127; Index 11(1) 354.
Brisout de Barneville, Charles (1822— 1893): 1 Brief 1867.
St. Germain-en-Laye. —  L it.: H /K  31, 323; Index I, 132; Index 11(1) 365.
Brüggemann, Friedrich (1850— 1878): 1 Brief ohne Datum.
L it.: Index 11(1) 380.
B u q u e t ,  Jean Baptiste Lucien (1807— 1889): 2 Briefe 1868.
Paris, Société Entomologique de France, —  Lit.: H /K  34, 325; Index I. 152ff.; Index 11(1) 395ff.
Burmeister, Hermann Carl Conrad (1807— 1892): 2 Briefe 1836 an E l is a b e t h  Som m er bei M. C. Som m er, Ham­
burg. —  Lit. : H /K  34, 325 ; Index I, 157ff. ; Index 11(1) 397ff.
Candèze, Bmest Charles Auguste (1827— 1898): 4 Briefe 1869 — 1878.
Glain. —  Lit.; H /K  36, 326; Index I, 167; Index 11(1) 429ff.
Casteinau, Francis Louis de Laporte Comte de (1810— 1880); 1 Brief 1862.
Paris. —  Lit.: H /K  38f., 326; Index I, 174ff.; Index 11(1)447.
Chapuis, Félicien (1824— 1879): 2 Briefe 1873.
Lit. : H /K  40; Index I, 182; Index 11(1) 466.
Chaudoir, Maximilien Baron de (1816— 1881): 2 Briefe 1858,1878.
Stary-Konstantynow (Wolhynien) und Schitomir. —  Lit.: H /K  40; Index I , 184L, 1384f.; Index 11(1) 468f. 
Chevrolat, Louis Alexandre Auguste (1799— 1884): 1 Brief 1864,1 Postk. 1883.
Paris. —  L it.: H /K  41f,, 327; Index I , 188 ff., 1385; Index 11(1) 472ff.
C ornelius, Carl (1805— 1885) ; 1 Brief 1876.
Elberfeld. —  Lit.: H /K  46; Index I, 209f.; Index 11(1) 530f.
Costa, Achille (1828— 1898): 1 Brief 1868.
Lit.: H /K  47; Index I, 2 U ff . ;  Index II(l)5 3 3 ff.
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Dalla Torre, Karl Wilhelm von (1850— 1928): 1 Brief 1879.
Innsbruck. —  Lit.: Index 11(1) 561 ff.
Deyrolle Fils, Emile (Firma): 2 Briefe 1866, 1868.
Paris, Naturalist. ■— L it.: H /K  56.
Dieck, Georg (1847— 1925): 2 Briefe 1869.
Merseburg. —  L it .: H /K  56; Index 11(1) 598.
Dohrn, Carl August (1806 — 1892): 3 Briefe 1877.
Stettin. —  Lit.: H /K  59; Index I, 266ff.; Index 11(1) 612ff.
Doria, Jacques (1840— 1913): X Brief 1871.
Genova, Museo civico di storia naturale. —  L it .: H /K  60.
Dunning, Joseph William (1833— 1897): 1 Brief 1868.
London. —  L it .: Index I, 300; Index 11(1) 641f.
Eppelsheim, Eduard (1837— 1896): 1 Brief 1881.
Grünstadt. —  Lit.: H /K  69; Index 11(1) 686f.
Fahraeus, O lof Immanuel (1796— 1884): 1 Brief 1872.
Stockholm. —  Lit.: H /K  71; Index I, 337; Index 11(2) 2.
Faust, Johannes K . Eugen (1832— 1903): 1 Brief 1873.
W iborg in Finnland, Ingenieur. —  L it.: H /K  73, 338; Index 11(2) 21 ff.
Fauvel, Charles Adolphe Albert (1840— 1921): 1 Brief 1868, 1 Postk. 1878.
Caen. —  Lit.: H /K  73; Index I, 347; Index 11(2) 23ff.
Ferrari, Johann August Graf (1806 ?— 1876): 1 Brief 1867.
Wien. —  L it .: H /K  75, 339; Index I, 352; Index 11(2) 37.
Finsch, O .: 1 Brief 1877.
Bremen. —  L it.: Index 11(2) 44.
Friedenreich, C. W .: 1 Brief 1879.
Blumenau, Provincia de Sta. Catharina, Brazil. —  L it.: Index 11(2) 90.
G6hin, Joseph Jean Baptiste (1816— 1889): 1 Brief 1876.
Remiremont. —  L it.: H /K  88; Index I, 404; Index 11(2) 128f.
Gemminger, Max (1822— 1887): 2 Briefe 1877— 1878.
München. —  Lit.: H /K  88; Index I, 405; Index 11(2) 130f. 
s. auch Heydenreich, L. von
Gerstäcker, Carl Eduard Adolph (1828— 1895): 3 Briefe 1867— 1875.
Berlin, Privatdozent an der Universität. •— Lit.: H /K  89; Index I, 415f.; Index 11(2) 135ff.
Gestro, Raffaelo (1845— 1936): 2 Briefe 1874, 1877.
Genua. •—  L it.: Index 11(2) 138f.
Ghiliani, Victor (1812— 1878): 1 Brief 1869.
Turin. —  Lit.: H /K  89, 343; Index I, 418L; Index 11(2) 140.
Gorham, Henry Stephan (1839— 1920): 1 Brief ohne Datum.
Folkestone (? ). —  Lit.: H /K  92f.; Index I, 440; Index 11(2) 178ff.
Gredler, Vincenz Maria (1823— 1912): 3 Briefe 1873— 1875.
Bozen. — Lit.: H /K  95; Index I, 455f .; Index 11(2) 195f.
Gundlach, Johannes (1810— 1896): 2 Briefe 1867, 1880.
Habana. —  L it .: H /K  100; Index 11(2) 236.
Haag-Rutenberg, Georg Johann (1830— 1880): 3 Briefe, 1 Postk. 1867— 1875.
Grüneburg bei Frankfurt a. M. —  L it .: H /K  100f.
Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August (1834— 1919): 1 Postk. an W ilh e lm  v on  R e ic h e n a u , Mainz.
Jena. ■— Lit.: Index 11(2) 247.
Hagen, Herrmann August (1817— 1893): 1 Brief 1874 (Abschrift).
L it.: H /K  102; Index I, 495ff., 1402; Index 11(2) 248ff.
Heyden, Lucas Friedrich Julius Dominicus von (1838— 1915): 3 Briefe 1867— 1886. 1 Postk. an W ilh e lm  von 
R e ic h e n a u , Mainz, 1882.
Bockenheim bei Frankfurt a. M. —  Lit.: H /K  112; Index I, 553, 1405; Index 11(2) 315ff.
Heydenreich, L. von : 1 Brief 1887 an Ma x  Gemminger.
St. Petersburg, Russ. Staatsrat.
Hiendlmayer, Anton (1843— 1921): 1 Brief 1879.
München. —  Lit.: H /K  112; Index 11(2) 324.
Hoffmann, Hermann: 2 Postk. 1879— 1880 an W ilh e lm  v o n  R e ic h e n a u , Mainz.
Gießen.
Hofmann, Ernst (1837— 1892): 1 Brief 1874.
Stuttgart. —  L it.: Index 11(2) 340.
Horn, George Henry (1840— 1897): 3 Briefe 1874— 1878.
Philadelphia und Paris. —  L it.: H /K  118; Index I, 577; Index 11(2) 354ff.
Jacoby, Martin (1842— 1907): 1 Brief 1879.
London. — Lit.: H /K  122; Index 11(2) 403ff.
Jekel, Henri (1816— 1891): 3 Briefe 1866— 1874.
Paris. —  Lit.: H /K  125f., 357; Index 11(2) 422.
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Katter, Friedrich Carl Albert (geb. 1842): 2 Briefe 1877.
Putbus (Rügen). —  Lit.: H /K  131, 359; Index 11(2) 455ff.
Kiesenwetter, Ernst August Hellmuth von (1820— 1880): 2 Briefe 1862, 1874.
Bautzen und Dresden. —  Lit. : H /K  133; Index I, 628ff., 1410; Index 11(2) 474ff.
Kirchsberg, Oscar von : 1 Brief 1876.
W ien, Oberst. —  Lit.: Index 11(2) 487.
Kirsch, Theodor Franz Wilhelm (1818— 1889): 4 Briefe 1867— 1880.
Dresden. —  Lit.: H /K  134, 361; Index I, 636; Index 11(2) 489f.
Kraatz, Gustav (1831— 1909): 6 Briefe 1858— 1877.
Berlin. —  Lit. : H /K  141, 417f. ; Index I , 660ff. ; Index 11(2) 518ff.
Lansberge, Johan Wilhelm de (1830— 1909 ?): 3 Briefe 1874.
Bruxelles. —  Lit. : H /K  149; Index 11(2) 581f.
Le Conte, John Lawrence (1825— 1883): 2 Briefe 1872— 1873.
Lausanne und Philadelphia. —  Lit. : H /K  151 ; Index I, 701 ff. ; Index 11(2) 591ff.
Leder, Hans (1843— 1921): 1 Brief 1878.
Paskau. —  Lit.: H /K  151, 366; Index 11(2) 594.
Lefevre, Edouard (1839— 1895): 4 Briefe 1876— 1877.
Paris. —  Lit. : Index 11(2) 597ff.
Lenz, Heinrich Wilhelm Christian: 2 Briefe 1876.
Lübeck, Konservator am Naturhist. Museum. —  Lit.: Index 11(2) 606.
Lenz, T. ( ? ) :  1 Brief 1875.
Hamburg.
Lewis, George (1839— 1926?): 1 Brief 1875.
Algers. —  L it.: H /K  155; Index I, 727; Index 11(2) 621ff.
Lucas, Pierre Hippolyte (1814— 1899): 1 Brief 1867.
Paris. —  L it.: H /K  160; Index I, 758ff.; Index 11(2) 661ff.
Mac Lachlan, Robert (1837— 1904): 2 Briefe 1873,1875.
Lewisham bei London. — Lit.: H /K  163; Index I, 775f., 1415; Index 11(3) 10ff.
Manderstjerna, Alexander Carlowitsch Graf von (1817— 1888): 1 Brief 1872.
St. Petersburg. ■— Lit. : H /K  164; Index I , 784.
Marseul, Sylvain-Augustin de (1812— 1890): 1 Brief ohne Datum.
Paris. —  L it.: H /K  166; Index 11(3) 46ff.
Marshall, Thomas Anseil (1827— 1903): 1 Brief 1874.
Lastingham, Pickering, Yorkshire. —  Lit.: H /K  166, 370; Index II (3) 50f.
Meinert, Frederik Vilhelm August (1833— 1912): 1 Brief 1878.
Copenhagen. —  Lit. : H /K  172; Index I, 808: Index 11(3) 79ff.
Meudel ( ?), Jos. : 1 Brief 1873.
Liège.
Meyer, A d o lf Bernhard (1840— 1911): 1 Brief 1878.
Dresden, Zool. Museum. —  Lit. : H /K  175 ; Index 11(3) 94.
Möschler, Heinrich Benno (1831— 1888): 1 Brief 1868.
K rön Förstchen bei Bautzen. —  L it.: H /K  180; Index I, 830f.; Index 11(3) 116f.
Mohnike, Otto : 1 Brief 1873.
B on n . —  Lit. : H /K  180; Index 11(3) 119.
Morrison, Herbert Knowles (1854— 1885): 1 Brief 1879.
Tenino, Wash. —  Lit.: H /K  182; Index 11(3) 138.
Motschulsky, Victor Ivanovic von (ca. 1810— 1871): 2 Briefe 1861— 1862.
St. Petersburg und Dresden. —  Lit.: H /K  183, 373, 484; Index I, 841ff.; Index 11(3) 143.
Mulsant, Martial Etienne (1797— 1880): 2 Briefe 1862,1870.
L yon . —  Lit.: H /K  185, 373; Index I, 852ff.; Index 11(3) 157f.
Murray, Andrew (1812— 1878): 1 Brief ohne Datum.
Edinburgh. —  L it.: H /K  185f., 373; Index I, 862ff.; Index 11(3) 161f.
Niekerl, Ottokar (1838— 1920): 1 Brief 1876.
Prag. —  Lit. : H /K  191 ; Index 11(3) 188.
Nießl, Gustav von (geb. 1839): 1 Brief 1876.
Brünn. —  Lit. : Index I, 886.
Pagenstecher, Arnold Andreas Friedrich (1837— 1913): 1 Postk. 1880.
Lit. : H /K  200; Index 11(3) 235.
Palliardi, Anton Alois (1799— 1873): 2 Briefe 1843, 1869.
Franzensbad, Medizinalrat und Brunnenarzt. —  Lit. : Index I, 910.
Parry, Frederic John Sidney (1810— 1885): 3 Briefe ohne Datum.
D-Kensington. —  Lit. : H /K  202; Index I , 916.
Paulino d’ Oliveira, Manuel (1834— 1899): 1 Brief ohne Datum.
Coimbra, Portugal. —  Lit.: H /K  197; Index 11(3) 251.
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Peters, Wilhelm Carl Hartwig (1815— 1883): 1 Brief 1878.
Rion. —  Lit. : H /K  206 ; Index I, 933f. ; Index 11(3) 269.
Pogge, Pani (1839— 1884): 1 Brief 1879.
Rostock. —  Lit. : H /K  211.
Posser, G. : 1 Brief 1879.
Ronen.
Preudhomme de Borre, Charles François Paul Alfred de (1833— 1905): 2 Briefe 1870. 
Bruxelles. —  Lit. : H /K  26; Index 11(3) 327ff.
Radde, Gustav Ferdinand Richard (1831— 1903): 1 Brief 1886.
Aschchabad. —  Lit. : H /K  217; Index I, 964; Index 11(3) 350.
Ragusa, Enrico (1849— 1924): 1 Brief 1876.
Palermo. —  Lit.: H /K  218; Index 11(3) 357f.
Redtenbacher, Ludwig (1814— 1876): 3 Briefe 1866— 1874.
Wien. —  L it.: H /K  220, 435; Index I, 977f., 1423; Index 11(3) 370.
Reiche, Louis Jeröme (1799— 1890): 3 Briefe 1862— 1869, 1 Liste.
Paris. —  Lit. : H /K  221 ; Index I, 979ff. ; Index 11(3) 376ff.
Reichenau, Wilhelm von 
s. Haeckel, E. H. P. A.
Heyden, L. F. J. D. von 
Hoffmann, H.
Reichlin-Meldegg, Gustav Frhr. von : 1 Brief 1878.
München, Major a. D. —  Lit.: H /K  222.
Reitter, Edmund (1845— 1920): 2 Briefe 1877, 1883.
Paskau und Mödling. —  L it.: H /K  222f., 379; Index 11(3) 382ff.
Renard, B. von : 1 Brief 1868.
Moskau, Kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher.
Richthofen, F. Ferdinand Frhr, von (1883—1905): 1 Brief 1878.
Berlin, Stellv. Vors. der afrikan. Gesellschaft in Deutschland.
Röder, Victor von (1841— 1910): 1 Brief 1876.
H oym  (Anhalt). —  L it.: H /K  228; Index 11(3) 484ff,
Roelofs, Willem (gest. 1897): 2 Briefe 1879.
Bruxelles. —  Lit. : H /K  228; Index 11(3) 486f.
Rogenhofer, Carl Friedrich: 1 Brief 1876.
Wien, K . K . Zoolog. Hofkabinett.
Rost, Carl (ca. 1859— 1918): 1 Brief 1880.
Berlin. —  Lit. : H /K  231; Index 11(3) 501f.
Rottenberg, Arthur Leopold Albert Maria Baron von (1843— 1875): 1 Brief 1874. 
Mühlgast. —  Lit.: H /K  232; Index 11(3) 506f.
Rye, Edward Caldwell (1832— 1885): 1 Brief 1876.
London. —  Lit.: H /K  235, 380; Index I, 1030f.; Index 11(3) 524ff.
Sahlberg, John (1845— 1920): 1 Brief 1877.
Helsingfors. —  Lit. : H /K  236, 380; Index 11(4) 3ff.
Sallé, Auguste (1820— 1896): 2 Briefe 1869.
Paris. —  Lit.: H /K  236L; Index I, 1037.
Saunders, Edward (1848— 1910): 3 Briefe 1869— 1875.
Hillfield und andere Orte. —  Lit. : H /K  239.
Schaufuss, Ludwig Wilhelm (1833— 1890): 3 Briefe 1867— 1877.
Dresden. —  Lit.: H /K  241; Index I, 1055f.
Schaum, H .: 1 Brief 1869.
Berlin.
Scheffler, C.: 1 Brief 1863.
Wien, Sparkassen-Beamter.
Schmeltz, J. Dietrich E. (1839— 1909): 2 Briefe 1863,1869.
Hamburg. —  Lit.: H /K  245.
Schmidt, C. : 1 Brief 1866.
Flottbeck bei Hamburg.
Schmidt, H .: 1 Brief 1877.
Wien, Prof.
Schneider, Oscar (1841— 1903): 2 Briefe 1872, 1876.
Dresden. —  Lit. : H /K  247; Index 11(4) 59f.
Scriba, Wilhelm Georg Heinrich (1817— 1898): 2 Briefe 1865, 1867.
Ober-Leis ( ?). —  Lit. : H /K  253, 382 ; Index 11(4) 87.
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Sedillot, Maurice (1849— 1933): 1 Brief 1879,
Paris. —  Lit. : H /K  382.
Seidlitz, Georg Carl Maria von (1840— 1917) : 1 Brief 1877.
Berlin. —  L it.: H /K  254; Index 11(4) 99f.
Sénae, Hippolyte (1830— 1892): 1 Brief 1880.
Paris. —  Lit. : H /K  255.
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt a. M. : 1 Schreiben 1867.
Sennoner, A d olf (1806— 1895): 1 Brief 1869.
■Wien. — Lit.: Index I, 1115.
Sharp, David (1840— 1922): 3 Briefe 1873— 1877.
Thornhill, Dumfriesshire, Scotland. — Lit.: H /K  256; Index 11(4) 113ff.
Soisky, Simon Martinovic de (1.831— 1879): 4 Briefe 1872— 1877.
St. Petersburg, Société entomologique de Russie. —  Lit. : H /K  262, 383.
Sommer, Elisabeth 
s. Burmeister, H. C. C.
Stal, Carl (1833— 1878): 2 Briefe 1868,1877.
Stockholm. —  Lit. : H /K  265.
Stark, J .: 1 Brief 1857.
Immenstadt.
Stein, Frederick (1825— 1895): 1 Brief 1868, 1 Postk. 1876.
Berlin. —  Lit.: H /K  268.
Steinheil, Eduard Wilhelm (1830— 1879): 2 Briefe 1877— 1878.
Farm , ,Silesia“  vor St. Thomas, Antillen. —  Lit. : H /K  268.
Stieriin, Wilhelm Gustav (1821— 1907): 1 Brief 1868.
Schaffhausen. —  Lit. : H /K  270; Index I, 1190f.; Index 11(4) 212ff.
Straßer, Felix (gest. 1901): 1 Brief 1880.
München. —  Lit. : H /K  270; Index 11(4) 219.
Sturm, Jacob (1771— 1848): 1 Brief 1843.
Nürnberg. —  Lit. : H /K  272; Index I, 1201ff.
SuJzer, Bruno Friedrich (1867— 1921): 1 Brief 1868.
Bruxelles. —  Lit.: H /K  273.
Tappes, Joseph Gabriel Nicolas Edouard (1815—1885): 2 Briefe 1867,1874.
Paris. — Lit.: H /K  274; Index I, 1211; Index I I  (4) 235.
Tarnier, Frédéric (gest. 1890) : 1 Brief 1874.
Dijon. -  Lit.: H /K  275, 384; Index I, 1212.
Thomson, James (gest. 1897): 2 Briefe 1875, 1881.
Paris. —  Lit. : H /K  278, 385 ; Index I, 1221ff.
Thorey, Georg (ca. 1790— 1884): 1 Brief 1867.
Hamburg. —  Lit.: H /K  278.
Tournier, Henri (1834— 1904): 2 Briefe 1875— 1876.
Peney (près Genève), Suisse. —  Lit.: H /K  281; Index I, 1234,
Türckheim, Hans Frhr. von (1814— 1892): 1 Brief 1876.
Berlin. —  Lit. : H /K  283.
Villa, Antonio (gest. 1885): 2 Briefe 1869— 1870.
Milano. —  Lit. : H /K  289; Index I, 1261f.
Vogel, Eduard (gest. 1871): 1 Brief 1870.
Dresden, Privatus. —  L it.: H /K  290; Index I, 1267.
Wagener, Bernhard: 1 Brief 1876.
Kiel. —  Lit. : H /K  292.
Wagner, Moritz Friedrich (1813— 1887) : 1 Brief 1883.
München. —  Lit.: H /K  293; Index I, 1276.
Waltl, Joseph (gest. ca. 1882): 2 Briefe 1850, 1854.
Passau. —  Lit.: H /K  295, 387; Index 1 ,1292.
Waterhouse, Charles Owen (1843—-1917): 4 Briefe 1868— 1875.
London. —  Lit.: H /K  296, 388; Index I, 1295.
Weise, Julius (1844— 1925): 1 Brief 1883.
Berlin. —  Lit. : H /K  298f. ; Index 11(4) 407ff.
Westwood, John Obadiah (1805— 1893): 1 Brief 1876.
Oxford. —  Lit.: H /K  301; In d ex I, 1310ff.
Weyers, Joseph Leopold (gest. 1908) : 1 Brief 1868.
Bruxelles. —  Lit. : H /K  301 ; Index I, 1328.
Will, Friedrich: 1 Brief 1881.
Erlangen. —  Lit.: H /K  303; In d ex I, 1338f.
Witte: 2 Briefe 1868— 1869.
Berlin, Stadtgerichtsrat.
Wollaston, Thomas Vernon (1822— 1878): 2 Briefe 1872.
Teignmouth. —  Lit.: H /K  306; Index I, 1346ff.
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16 . Nachlaß K o w a r z ,  F ra n zen sb ad  (h eu te  F ra n ti§k ov y  L azn S )
Lit. vgl. H /K  141, 363; Index 11(2) 517.
F e r d i n a n d  K o w a r z  wurde am 23. Februar 1838 in Plan (Böhmen) geboren und 
besuchte die Gymnasien in Eger und Olmütz. Nach einem bergakademischen Stu­
dium in Schemnitz (Ungarn) erhielt er 1859 seine erste Anstellung als K . K . Tele­
graphenamtsleiter in Asch bei Eger in Böhmen. Während eines dreijährigen Aufent­
haltes in Wien begann er mit seinen dipterologischen Studien, beeinflußt von I. R. 
S c h i n e r  (1807 — 1873), J o s e p h  M ik  (1839 — 1900) und H e r m a n n  L ö w  (1807 — 1879), 
der ihm auch vielseitige Anregungen zu Sammelreisen nach Südtirol, Südungarn, 
dem Banat und in die angrenzenden Gebiete von Serbien und Rumänien gab. 1870 
wurde er nach Franzensbad versetzt, wo er am 22. September 1914 als Oberpost­
verwalter i. R. starb.
Der Nachlaß enthält 401 Briefe und Postkarten von 25 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1861 bis 1903. Er wurde dem damaligen Deutschen Entomologischen 
Museum um 1920 von K o w a r z ’ Schwiegersohn M a x  M ü l l e r  (Berlin-Tempelhof) 
übergeben.
Bergenstamm, Julius Edler von (1838— 1896): 21 Briefe und Postk. 1868— 1878.
Wien. —  L it.: H /K  17; Index 11(1) 252.
Bernuth, Emil von (geb. 1807): 2 Briefe 1870— 1871.
Jaegerhof bei Wolgast, Oberförster. —  L it.: H /K  17, 320; Index 11(1) 259.
Foerster, Arnold (1810— 1884): 2 Briefe 1869.
Aachen, Oberlehrer. —  L it.: H /K  78; Index I, 368f., 1396; Index 11(2) 60f.
Frauenfeld, Georg Ritter von (1807— 1873): 2 Briefe 1870.
L it .: H /K  81; Index I, 378ff., 1397; Index 11(2) 82.
Frivaldszky von Frivald, Johann von (1822— 1895): 3 Briefe 1867.
Pest. —  L it.: H /K  83; Index I, 388; Index 11(2) 94f.
G . . . , Julius: 2 Briefe 1870— 1871.
Rosenau.
Glückselig, Wilh. ( ? ) :  1 Brief 1870.
Elbyn (? )
Gnadt, K arl: 2 Briefe ohne Datum.
Pankow, Lehrer. -  L it.: Index II  (2) 167.
Hiendlmayr, Anton (1843— 1921): 4 Briefe 1872— 1877.
München. —  Lit.: H /K  112; Index 11(2) 324.
Kraatz, Gustav (1831— 1909); 8 Briefe 1867— 1873.
Berlin. —  L it.: H /K  141, 417f.; Index I, 660ff.; Index 11(2) 518ff.
Logier, Augustin: 3 Briefe 1873.
Neuhaus (Böhmen), Franziskaner-Priester.
Löw, Hermann (1807— 1879): 185 Briefe 1867— 1878.
Meseritz, Direktor der Realschule, sp. Guben. —  L it.: H /K  158; Index 11(2) 649f.
Maede, R . H .: 8 Briefe 1878— 1879.
Bradford, Yorkshire, Engl.
Mik, Joseph (1839— 1900): 81 Briefe und Postk. 1861— 1891.
Wien, Gymnasial-Prof. —  Lit.: H/K. 176; In d ex I, 822; Index 11(3) lOOff.
Müller, Hermann (1829— 1883): 1 Brief 1878.
Lippstadt, Oberlehrer. —  Lit.: Index I , 847, 1419; Index 11(3) 152ff.
Novicki, Maximilian Sila (1826— 1890): 31 Briefe 1867— 1870.
Krakau, Univ.-Prof. —  L it.: H /K  193; Index I, 893; Index 11(3) 198f.
Osten-Sacken, Baron Carl Robert von der (1828— 1906): 4 Briefe, 1 Postk. 1877— 1878.
Heidelberg. —  L it.: H /K  199, 375; Index I, 904f., 1420; Index 11(3) 220ff.
Poschinger (? ) , L. von : 1 Brief 1876.
Frauenan.
Röder, Victor von (1841— 1910): 12 Briefe 1872— 1878.
Hoym (Anhalt). —  Lit.: H /K  228; Index 11(3) 484ff.
Rogenhofer, Alois (1831— 1897): 10 Briefe usw. 1867— 1878.
Wien. —  Lit.: H /K  229; Index I, 1007f.; Index 11(3) 490f.
Rondani, Camillo (1807— 1879): 2 Briefe, 1 Postk. 1877.
Parma. —  L it .: H /K  230; Index I , lO l l f f . , 1424; Index 11(3) 496f.
Scherfling, Otto (gest. 1881): 6 Briefe 1877.
Berlin. —  L it .: H /K  242.
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Schiner, Ignaz R udolf (1813— 187B): 3 Briefe 1867— 1868. 
B it .: H /K  244; Index I, 1067ff.
Schnabl, Johann Andreas (1838— 1912): 1 Brief 1877. 
Warschau. —  L it.: H /K  247.
Strobl, Gabriel (1846— 1925): 4 Briefe, 1 Postk. 1891— 1903. 
Seitenstetten. —  Lit.: H /K  271.
17. Nachlaß K O L T ZE , H a m b u rg  
Lit. vgl. H /K  139; Index I, 659; Index 11(2) 512.
W i l h e l m  K o l t z e  wurde am 21. Oktober 1839 in Hamburg geboren und begann 
schon als Knabe Schmetterlinge zu sammeln und zu züchten. Seit seinem zwanzig­
sten Lebensjahre aber beschäftigte er sich nur noch mit der Coleopterologie. Er war 
als Kaufmann in einem der größten Hamburgischen Import- und Export-Handels­
häuser für Ostsibirien tätig und hatte gute Beziehungen zu dortigen Sammlern. 
Seine Sammlung paläarktiseher Coleopteren, die nach seinem Tode in das Deutsche 
Entomologische Museum gelangte, für dessen Gründung er sich tatkräftig eingesetzt 
hatte, umfaßte 79 684 Exemplare. Eng befreundet war er mit G u s t a v  K r a a t z  
(1831 — 1909), L u c a s  v o n  H e y d e n  (1838 — 1915) und E d m u n d  R e i t t e r  (1845 bis 
1920). 1901 erschien sein „Verzeichnis der in der Umgegend von Hamburg gefun­
denen Käfer“ . Am 25. Dezember 1914 starb er in Hamburg.
Der Nachlaß enthält unter anderem 369 Briefe und Postkarten von 67 Korrespon­
denten aus den Jahren von 1886 bis 1914.
1. Verzeichnis der in Collection W . K o l t z e ,  Hamburg, noch nicht vertretenen Genera und Subgenera der euro­
päischen und russisch-asiatischen Fauna. 7 S.
2. Dubletten-Verzeichnis W. K oltze. 7 Bl.
3. Mir fehlende Transsylv. u. alpine Arten. Hamburg Sept. 1900.
4. Desiderata. 5 Listen.
5. Sammlungs-Verzeichnis, mit 1 B l. , .Etiketten der Sammlung“ .
6. Tausch-Verzeichnis. 4 Bl.
7. Exkursions-Notizen. 2 Bdchn: 1878/1899,1900/1914.
8. Notizen und Auszüge. Nr. 1— 5.
9. Manuskript der Hamburger Käferfauna. (Neue Fassung.) 169 Bl.
10. Manuskript der Hamburger Käferfauna. (Alte Fassung.) 65 Bl.
11. Briefe:
Apfelbeck, Victor (1859— 1934): 11 Briefe 1899— 1911.
Wien und Sarajewo. —  Lit.: H /K  6; Index 11(1) 42f.
Ballion, Ernst von (1816— 1901): 3 Briefe, 1 Postk. 1887— 1888.
Novosibirsk, Staatsrat. — Lit.: H /K  10, 316; Index I, 39; Index 11(1) 182.
Benick, L . : 1 Brief 1907.
Lübeck, Naturhistorisches Museum.
Bemhauer, Max (1866— 1946): 1 Postk. 1904.
Stockerau. —  L it.: Index 11(1) 259.
Bickhardt, Heinrich (1873— 1920): 2 Briefe 1911.
Lit.: H /K  18.
Birkholz, Emma: 1 Brief 1909 an Frau K oltze.
Berlin.
B lu n ck (? ): 1 Brief 1913.
Marburg.
Bodemeyer, August R udolf Eduard von (1854— 1918): 2 Briefe, 1 Postk. 1902— 1903.
Ober-Weistritz. —  L it .: H /K  22; Index 11(1) 307.
Brunn, Max von (1858— 1942): 1 Brief 1899.
Hamburg, Naturhistorisches Museum. —  L it .: Index 11(1) 382.
Dampf, Alfons (geb. 1884): 2 Briefe, 1 Postk. 1912— 1914.
Königsberg in P r., Assistent am Zoologischen Museum. —  Lit.: H /K  330.
Daniel, Karl (1862?— 1930): 4 Briefe, 7 Postk. 1902— 1908.
München. —  L it.: H /K  51; Index 11(1) 565.
Degenhardt, Franz (1824— 1906): 2 Briefe 1902.
Wiesbaden. —  L it.: H /K  52.
Dürfeldt, C.: 1 Brief 1906.
Hamburg.
Eggers, Heinrich (1848— 1915): 1 Brief, 1 Postk. 1913.
K irtorf (Oberhessen). —  L it .: H /K  66; Index 11(1) 671.
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Eichhoff, Wilhelm Joseph (1823— 1893): 1 Brief 1887.
Château Salins (Lothr.) —• Lit. : H /K  67; Index 11(1) 672f.
Faust, Johannes K . E. (1822— 1903): 1 Brief, 1 Postk. 1898— 1899.
Libau (Kurland). —  Lit.: H /K  73, 338 abw.; Index 11(2) 21ff.
Flach, Karl (1856— 1920): 15 Briefe. 42 Postk. 1899— 1912.
Aschaffenburg. —  Lit.: H /K  77, 340; Index 11(2) 51.
Ganglbauer, Ludwig (1856— 1912): 10 Briefe, 10 Postk. 1900— 1912.
Wien. —  Lit.: H /K  86; Index 11(2) 114ff.
Groth, Claus Hinrich (1859— 1930): 3 Briefe 1911— 1912.
Osdorf bei Klein-Flottbek. —  Lit. : H /K  97.
Gusmann, Paul: 14 Briefe, 15 Postk. 1909— 1914.
Schlutup, Dr. med.
Halma, Hugo: 2 Briefe 1904.
Sarajewo. — Lit.: H /K  103.
Handerek, Johann: 2 Briefe 1905.
Wien, K . K . Postoffiziant.
Harold, Edgar Baron von (1830— 1886): 1 Brief 1886.
München. —  Lit. : H /K  105 ; Index I, 515f. ; Index 11(2) 270ff.
Heidenreich, Em st (geb. 1881): 1 Brief, 2 Postk. 1905.
Darmstadt. —  Lit. : H /K  108.
Hensch, A .: 2 Briefe 1903.
Kuma (Slovenien), Insektenhändler. —  L it.: H /K  109.
Heyden, Lucas Friedrich Julius Dominicus von (1838— 1915): 15 Briefe, 11 Postk. 1900— 1932. 
Bockenheim/Frankfurt a. M. —  Lit.: H /K  112; Index I, 553, 1405; Index 11(2) 315ff.
Holdhaus, Karl (geb. 1883): 3 Briefe 1902.
Pfaffstätten bei Wien, stud. phil., Volontär am Wiener Hofmuseum. —  Lit. : H /K  116.
Holtz, Martin (geb. 1872): 2 Briefe, 5 Postk. 1906— 1912.
Rodaun bei Wien, Naturalien- u. Lehrmittelhandlung. —  Lit.: H /K  116, 354; Index 11(2) 348.
Hopffgarten, Georg Maximilian Baron von (1825— 1904): 1 Brief, 2 Postk. 1898— 1901.
Mülverstedt. —  Lit.: H /K  117; Index 11(2) 351.
Horn, Walther Hermann Richard (1871— 1939): 3 Briefe 1910.
Berlin. —  Lit. : H /K  118, 354; Index 11(2) 358ff.
Hubenthal, Wilhelm (1871— 1949): 2 Briefe, 3 Postk. 1903— 1906.
Bufleben bei Gotha. —  L it.: H /K  119, 354; Index 11(2) 380.
Innack ja (?), W .: 1 Brief 1899.
Berlin.
Kelecsényi, K aroly (1854— 1914): 1 Postk. 1901.
Tavarnok, Insektenhändler. —  Lit. : H /K  132; Index 11(2) 459f.
Koenig, Eugen Gregor von : 1 Brief 1904.
Tiflis, Entomologe. —  Lit. : H /K  138f., 362; Index 11(2) 505.
Koltze, Wilhelm (1839— 1914): 1 ms Brief-Durchschlag an die Dtsch. Entomologische Gesellschaft, Berlin, vom
26. 4. 1911; dazu 3 Bl. Entwurf.
Kraatz, Gustav (1831— 1909): 3 Briefe, 4 Postk. 1899— 1909.
Berlin. —  L it.: H /K  141, 417f.; Index I, 660ff.; Index 11(2) 518ff.
Kricheldorff, Albert (1852— 1924): 1 Brief, 1 Postk. 1912.
Berlin. —  Lit.: H /K  142.
Martinez de la Escalera, Manuel (geb. 1867): 5 Briefe 1904— 1905.
Lit. : H /K  69, 337; Index 11(3) 55.
Meier, Wilhelm: 1 Brief, 1 Postk. 1903— 1906.
Eilbeck-Hamburg. —  Lit.: H /K  171; Index 11(3) 78.
MerkI, Eduard: 2 Briefe, 1 Postk. 1899— 1914.
Boksänbänya. —  L it.: H /K  173; Index 11(3) 87.
Meyer, Paul (1876— 1951): 3 Briefe, 1 Postk. 1899— 1912.
Fiume, Neffe von K . —  Lit. : H /K  175 ; Index 11(3) 94.
Mohn, W . H. : 1 Brief 1909.
Kristiania.
Mühl, Adolph (1834—1911): 1 Brief 1888.
Wiesbaden. -  L it.: H /K  183; Index 11(3) 145.
Müller, Franklin (1860— 1923): 1 Postk. 1902.
Plauen. —  Lit.: H /K  184.
Müller, Herrraann: 2 Briefe, 1 Postk. 1908.
Pankow bei Berlin, Bankbeamter.
Petri, Karl (1852— 1932): 3 Briefe, 4 Postk. 1901— 1905.
Schässburg (Siebenbürgen), Bürgerschuldirektor. —  Lit. : H /K  206; Index 11(3) 270.
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Rätzer, August (1845— 1907): 7 Briefe 1908— 1906.
Büren an der Aar. —  L it.: H /K  218; Index 11(3) 352.
Reitter, Edmund (1845— 1920): 32 Briefe, 8 Postk. 1898— 1914.
Paskau. —  L it.: H /K  222f., 379; Index 11(3) S82ff.
Roeschke, Hans Friedrich Wilhelm (1867— 1934): 2 Postk. 1900.
L it .: H /K  228, 380; Index 11(3) 488.
Roubal, Jan (geb. 1880): 2 Postk. 1913.
Prag. —  Lit.: H /K  380.
Schaschl, Johann (ca. 1837— 1897): 1 Brief 1897.
Klagenfurt. •—  Lit.: H /K  241; Index I, 1054f.
Schilsky, Julius (1848— 1912): 3 Briefe, 12 Postk. 1887— 1912.
Berlin. —  L it .: H /K  243.
Schramm, George (geb. 1870): 6 Briefe, 3 Listen 1909— 1911.
Madrid. —  L it .: H /K  249.
Schultze, August (1837— 1907): 1 Brief 1905.
München. —  L it.: H /K  251; Index 11(4) 74.
Schulz, Heinrich E. M. (1859— 1918): 1 Postk. 1900.
Hamburg. —  Lit.: H /K  251.
Schwab, (? ) , Rudolf: 1 Brief 1908.
Zeltweg, Obersteier.
Scriba, Emil (1834— 1917): 1 Postk. 1912.
Karlsruhe. —  L it.: H /K  253.
Seidlitz, Georg Carl Maria von (1840— 1917): 4 Briefe, 2 Postk. 1899— 1910. 
Königsberg und Ebenhausen. —  L it.: H /K  254; Index 11(4) 99f.
Solarl, Ferdinand: 1 Postk. 1907.
Genova.
Stiller, V ictor: 2 Briefe 1904, 1913.
Agram und Zagreb.
Strohmeyer, H .: 1 Brief 1909.
Münster (Ober-Elsaß), Oberförster.
Sydow, Gustav von (1859— 1939): 1 Brief 1901.
Hamburg.
Tañeré, Rudolf: 3 Briefe, 4 Postk. 1899— 1908.
A t i  k l  am (Pommern). —  L it.: H /K  274.
Timm, Rudolf(1859— 1936): 5 Briefe, 1 Postk. 1901— 1904.
Hamburg. —  L it .: H /K  279, 385.
Tschitschovsky, Andrej Smaragdoviö: 3 Briefe 1898— 1899.
St. Petersburg und andere Orte. —• Lit.: H /K  283.
Varendorff, O. v o n : 1 Brief 1887.
Stettin, Primaner.
Weise, Julius (1844— 1925): 2 Briefe, 8 Postk. 1899— 1909.
Berlin. —  L it.: H /K  298f. ; Index 11(4) 407ff.
Wrenske: 1 Brief, 1 Postk. 1900.
Potsdam.
18 . N ach laß  P ie t s c h ,  T ap iau  (h eu te  G v a rd e jsk )
Lit. vgl. H /K  209.
Der Oberarzt der Irrenanstalt Tapiau E r n s t  P i e t s c h  (1872 — 1930) vermachte 
1930 dem Deutschen Entomologischen Institut neben seiner Schmetterlingssamm­
lung folgendes handschriftliches Material:
1. Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna Ostpreussens.
I. Nachträge und Berichtigungen zu SPEISEKs Schmetterlingsfama der Provinzen Ost- und Westpreussen. 
17 Bl.
II. Der Dichtfang in Königsberg. 20 Bl.
III. Der Kreis Wehlau. 52 BL
2. Entomologische Tagebücher.
1. 1905 /07-16 . 1925.
17. Notizen.
19. Nachlaß O t t ,  Mies in Böhmen (heute Mie)
Lit. vgl. Index 11(3) 223.
Der Nachlaß von J o s e f  O t t ,  Buchhalter an der Städtischen Sparkasse im da­
maligen Mies (Böhmen, Österreich—Ungarn), enthält 190 Briefe und Postkarten 
von 11 Korrespondenten aus den Jahren von 1887 bis 1905. Er gelangte auf Wunsch 
von J o s e f  R ü s c h k a m p ,  Köln, am 30. Mai 1943 in den Besitz des DEI.
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1. Käferverzeichnisse. 1885— 1886. 4 Hefte.
2. Tagebuch Nummer 1— 3 über die von mir in der Zeit vom 10. 5. — 15. 7. 1887 in der Umgegend von Mies ge­
fangenen Coleopteren.
3. Gesammelte Notizen aus den Jahren 1888— 1912 über in Johannisbad (Böhmen) usw. gesammelte Käfer etc.
4. Notizen und Auszüge. (Karteien.)
5. Briefe:
Bombe, A . : 1 Brief an 0 . 1897.
Guben.
Daniel, Karl (1862 ?— 1930): 3 Postk., 2 Briefe, 1 Prospekt an O. 1887— 1902.
München. —  L it.: H /K  51 ; Index 11(1) 565.
Hennevogi, Franz Edler von Ebenburg (1841— 1904): 1 Brief an O. 1897.
Prag. K . K . Hofrat. —  L it.: H /K  109, 351.
Manger, K arl: 2 Briefe an O. 1889.
München. —  Lit.: Index 11(3) 33.
Nickerl, Ottokar (1838— 1920): 1 Brief 1896 an den Naturhistor. Verein f. Westböhmen, Mies.
Prag. —  L it .: H/K. 191; Index 11(3) 188.
Paulcke, Wilhelm: 2 Briefe an O. 1890, 1892.
Baden.
Reichert, Alexander (1859— 1939): 170 Briefe u. Postk. an O. 1887— 1891.
Leipzig, Metall- u. Steingraveur. —  L it .: Index 11(3) 379f.
Rost, Karl (ca. 1859— 1918): 1 Schreiben an O. 1899.
Berlin, Insektenhändler. —  L it.: H /K  231 ; Index 11(3) 501f.
Staudinger/Bang-Haas (Firma): 2 Schreiben an O. 1903,1905.
Dresden-Blasewitz, Naturwissenschaftl. (entomolog.) Institut. — Lit.: H /K  267.
Vogel, K arl: 1 Liste o. J.
Laxenburg.
Waschek, Paul: Entomologische Mitteilungen: H. 2 ,1 8 8 9 ; H . 4 ,1 8 9 0 ; H . 5 ,1890 ?; Beobachtung eingezwinger- 
ter Käfer, forts. v. H e l l e r  1890.
Schwardt b. Kreuzburg O.-S., Hauptlehrer und Organist.
Z u sa m m e n fa ssu n g
Der Beitrag gibt eine Übersicht über fünfzehn in der Bibliothek des ehemaligen Deutschen Entomologischen In­
stitutes befindliche Nachlässe und Konvolute: Nachlaß von  H e in e m a n n  (1812—1871), Braunschweig; Konvolut* 
H ein r ic h  U ze l  (1868—1946), Praha; Konvolut J oseph  W e ster h a u ser  (1780—1840), München; Nachlaß M e y e r  
W ien; Nachlaß K a rsch  (1853—1936), Berlin; Konvolut L eo  W e ir a t h e r  (geb. 1887), Innsbruck; Konvolut C. 
Gu stav  F. v on  S y d o w  (1859—1939), Hamburg; Konvolut H e n r i-P h il ipp e  B o u d ie r , Montmerency ; Konvolut 
J a c o b St u r m , Nürnberg; Konvolut W a l t e r  Sp e y e r , Kitzeberg; Nachlaß H a r o l d , München; Nachlaß K o w a r z , 
ehemals Franzensbad; Nachlaß K o l tze , Hamburg; Nachlaß P ie t s c h , Tapiau; Nachlaß O t t , ehemals Mies.
S u m m ary
This contribution gives a survey of fireten collections of papers in the library of the former Deutsches Ento- 
mologisches Institut. The papers were left by H e in em an n , Braunschweig; H einrich  Uzel (1868—1946), Prague; 
Joseph W esterhauser (1780—1840), Munich; M e y e r , Vienna; K arsch  (1853—1936), Berlin; Leo W eirather  
(born 1887), Innsbruck; C. Gustav F . von Sy d o w  (1859—1939), Hamburg; H enri-Philippe B ou dier , Mont­
merency; Jacob Sturm , Nürnberg; W alter  Sp e y e r , K itzeberg; H arold ,M unich; KowARZ,formerlyFranzensbad; 
K oltze, Hamburg; Pietsch , Tapiau; Ott , formerly Mies.
P eaioM e
Bnjiaa RaeT 0630p naxHajmaTH iiacjieRCTB h  Rocue, KOToptie iiaxoRHxcH b  6n6jraoTeKe öbramero 
HeMeRKoro OHTOMOJiorauecKoro IlHCTHTyTa: HacjieRcxßo v o n  H ein em an n , Braunschweig; Rocue H e in ­
r i c h  U z e l  (1868—1946), Praha; Rocne J o se p h  W e s t e r h a u s e r  (1780—1840), München; nacjieRcxso M e y e r ,  
W ien; nacjieRCTBo K a r s c h  (1853—1936), Berlin; Rocte L e o  W e i r a t h e r  (geb. 1887), Innsbruck; Rocne C. 
G u sta v  F. v o n  S y d o w  (1859—1939), Hamburg; Rocne H e n r i-P h il ip p e  B o u d ie r ,  Montmerency; Rocne 
J a c o b  S tu rm , Nürnberg; Rocne W a l t e r  S p e y e r , Kitzeberg; HacjieRcxßo H a r o ld ,  München; iiacjieRcxBo 
K o w a r z . , , Franzensbad“ ; nacjieRCTBo K o lt z e ,  Hamburg; nacjieRCTBo P ie t s c h ,  „Tapiau“ ; nacjieRcxBo O tt , 
Mies“ .
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